



 รายงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการปรับปรุงสมรรถนะการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกวิธีทฤษฎีก าลงั
ขณะหน่ึงส าหรับวงจรกรองก าลังแอกทีฟ โดยวิธีท่ีปรับปรุงข้ึน เรียกว่า วิธีทฤษฎีก าลังขณะหน่ึง
ประกอบกบัวิธีฟูริเยร์ การทดสอบสมรรถนะการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกของวิธีท่ีพฒันาข้ึน จะอาศยั
การจ าลองสถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม MATLAB และจากผลการจ าลองสถานการณ์
พบวา่การระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิกท่ีอาศยัวธีิการท่ีพฒันาข้ึน เม่ือใชง้านร่วมกบัวงจรกรองก าลงัแอกทีฟ 
สามารถก าจดัฮาร์มอนิกไดดี้กว่าวิธีทฤษฎีก าลงัขณะหน่ึงแบบดั้งเดิม อีกทั้งผลการก าจดัฮาร์มอนิกอยู่
ภายใตม้าตรฐาน IEEE Std.519-1992 นอกจากน้ีภายหลงัการก าจดัฮาร์มอนิก ค่าตวัประกอบก าลงัมีค่า
เป็น 1 ด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี ในงานวิจยัมีการน าเสนอการใช้ตวัควบคุมกระแสแบบท านาย เพื่อ
ควบคุมการฉีดกระแสชดเชยของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟ โดยโครงสร้างของระบบการควบคุมจะอยู่
บนแกนดีคิว และในส่วนของการควบคุมแรงดนับสัไฟตรงของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟ ในงานวิจยัได้
เลือกใชต้วัควบคุมแบบพีไอ โดยจากผลการจ าลองสถานการณ์ทั้งระบบ พบวา่ การก าจดัฮาร์มอนิกดว้ย
วงจรกรองก าลงัแอกทีฟ ท่ีใชว้ิธีการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิก และใชต้วัควบคุมต่าง ๆ ตามแนวทางท่ี
เสนอในงานวิจยัน้ีให้ผลการก าจดัฮาร์มอนิกได้อย่างดี โดยค่า %THD ของกระแสไฟฟ้าทางด้าน
















 This research presents the performance improvement of instantaneous power theory for 
active power filter. The instantaneous power theory with Fourier called PQF is the harmonic 
identification method proposed in this research. This method is modified from the conventional 
instantaneous power theory. In this research, the MATLAB programming is used to simulate the 
harmonic identification of the system. The performance comparison between the conventional 
instantaneous power theory and the instantaneous power theory with Fourier is also proposed in this 
research. From the simulation results, the instantaneous power theory with Fourier method can 
provide the better performance compared with the conventional method. Moreover, the harmonic 
elimination results are followed the IEEE Std.519-1992. In addition, the power factor after 
compensation is a unity. In this research, the predictive controller on dq-frame is applied to control 
the compensating currents injection of active power filter. In addition, the PI controller is selected to 
regulate the DC bus voltage of active power filter. From the overall simulation results, the harmonic 
elimination using the harmonic identification and the controllers proposed in this research can provide 
the good results. The %THD of source currents after compensation is decrease and it is also followed 
the IEEE Std. 519-1992.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
